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如他发出以舒 股50 美元的价格买进 1 0 股的买方要约和以每股 5 0
一





以每股 50 美元的价洛卖 绪 他 1 0 叹
,
则 他 将
把买方要约和卖方要约的价格分别调 低 到 {l9 寻 美 元和 5 0 合美元
。
如果这 时 又 有 人接受他
的买方要约
,
以每股相蚤提元的 价格卖给他 1 0 股
,
他将继续把买方要约和卖方要约的价格











































































































































































) 必须是为客户买卖 (而不是 自营买卖)
; b) 其它会员必须要求停住股票 (特
种会员不得引诱共他会 员发出这种要求 )
; 。)要大停住股票时买价和卖价之价至 少要有 1 / 4 点
































































































卜具有创造连续市场 的 功 能
,
因 此 被 称 为
“市 场 创 造 者
”
( Ma r ke t
一
M ak e r )
。
除 了纽约证交所外
,
美国以及共它国家的很多交易所都设立了市场创造
者制度
。
我国深圳
、
上海两地的证交所会员目前只有普通的经纪商和 自营商两种
,
尚无专门的特
种会员或类似的
“
市场创造者
” 。 笔者认为
,
为了保证我国证交所证券交易的连续
、
有序
,
我们有必要借鉴纽约证交所的做法
,
建立特种会员制度
,
建立特种会员制度至少有以下几个
好处
:
¹ 在未实现电脑化无票交易的市场中
,
可形成各种上市证券的集中交易市场
。
特别是
在上市证券种类很多情况下
,
如果不把上市证券分配给不同的特种会员负责
,
很难提高交易
效率
。
º可调整市场供求
,
避免有求无供或有供无求现象
,
以保证证券市场的流功性
。
» 可
避免证券价格出现间断性跳跃现象
,
保证证券价格的连续有序
。
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